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•¡ue nrcrsl!an, y si se atlrni.nistrm;c con ar tcrtu, ~e rcg:lrla una 
~egunda parl e mas y cvitarian es los da fl u,; ; el r. J'uron ¡•asa 
:i 1 1/ 2 lt>.g . de l:l v. por f'i !\ .de ella y dcscrnhor·a en el Gua-
rlaliwrct, inn10d iato a las sie rras llamarlas de Villav rnle , <i nna 
lt'!í · de dist. con dircecion de O. it E . : reun ido el arroyo de 
CurlwMs con la ftt r nle de lus Cmlll elos, las l>'oncellas y otras, 
~e forma el ar royo l!lmu¡uillo , r¡uc en la mis111a dire t:cion de 
O. ,; E. St' une a l cil:lllO r. Tu ron : ;i la partf' de E. y á 1 icg. 
de dist. eorn: elar r. t.! e las CaftilS que se forma ele ias vr rtieulcs 
de 1:\ sierra de Al raprnin, la dn Aguas y de Fuente de Aguil-lt e-
rltonda, yellhmadoNacitnienlo Nuevo, por haberlo desCtJbier· 
to los ver:. de \.ar ra traca l1 ace 8 <Hí os; ha y por últ imo r l arroyo 
tl etH.>ntin:ttlo Caúe:n rca , que se forma con los de l !euic(!urcin, 
la Crwcula y ot ro,;, los cuaies se unen á la bajada del cerro 
que ocupn la polJl . (donde ti ene 1111 pcC[Ll6 io puente d t: un solo 
O.JO que tia paso al c:amitto de c,.:l;t v. para la c. de ~lidaga) y 
tl cs;•mboca rn rl Guadallwrce . El T EI\1\Ei'> o es quebrado y dcs-
tgual, ocupando mas de la mit.1tl del que com prr nde el ténn . 
la s sierr:1s de /dcap r:tin, Jún ra , Prieta , Blam1uilla , la de 
A g11a~ y la 1\ ob la, ¡¡u e solo prodnccn p;tsto pa ra los ganados 
y espa rtos; otra sierra hay llamada de Uibralgaliá, comp11es:a 
en stt mayo r parte de vi nas , almendros y oliros ; la otra mi-
tatl del terreno rsttí. Pn lo gcuernl cultiva•la , ascetHlicndü, se-
gun r¡uctla di cho, á unas 12.000 fan.l as ticrr.1s toturatlas, de 
las que 200 son d e prim era cl ase, 3 ,500 de Sl·gunrla y el res lo 
tl e tt•rccra, que solo puede servir para pasto,; ; IMy un pcque-
ft o pin:~r en la sierra de Al caprain, cuyos proll. son del todo 
insiguifi c.1n les, y 2 montes de encina y alcornoqu~ . CAM tt'\Os : 
los que dirijen (t los pu ch l.os limíl roks , d1: herradura y en mal 
estado , yd arrecife que de ?llálagaá Carralraca ~ i g u e por la v. 
de Anbl es para ~ 1 interior. CtHHIEOS: se reciben de J)J ¡'tJaga por 
balijcro, los mi(,rcolcs y domingos, y sale martes y sábados. 
l'J\O il.: lr ígo , acei te , echada, maiz, garhauzos, y eros , uvas, 
mu chas legumbres, y es abundante decsquisi las naranjas, cc-
r~zos, perales , ciruelos , melocotones y toda vi aso de frutas ; 
su m11yor cosecha trigo, aceite, uyas é higos; mantiene ga-
nado lanar, cabrio, vacuno , caballar y !le ccnle~; cria caza 
tte liebres , conejos, perdices, Célhras monlrses y . al ~\mos . l o~ 
lws, que snelcn con fre<:ucn cn !J nrr r d:1no. en el g ,u \,lLoD. J ~n .. 
oi"Ti cullura, S k jedon:s de patiOS ordtll:ll'lnS, los que se O! u·· 
p~11 en es te cjc•t:cicio 2 ó 3 me~,es al aiw, 2:, t c l,'~rrs •! e ! te nz'~· 
1 1 mo!i.nos harineros, 10 tl.c acetl e , un ha lan ,,e p.utas , Utl>t 
f;ih . de tejas y un alambique ó fáb. de :> guanl tcnk; tntl:b ,.,_ 
tas fa h. se mueven por agt ta. CCDIE~<C t d : G ltcndas de p;~nos C>r··. 
dinari os y li ~ nzo,; comilnes de hilo y al r;mlon, ~- 0 tl e al,.lcen.as 
y ve rdura s y 8 de vino, aguartli! :nlG~ lteort'S . POlll;·: ;',~~ ~ 
VCC., a,Gl:) aJn1: CAP. PHOU . : CJ .!t~ 'l. ,.LJi. 1' ~ .. DH' . . /1 ). 0 ~~~:1 ~ 
protl . que se eons11l cran tomo c;1p. 1111p. al:\ uul. y contl-ltt >. 
\lo.:Jü :>. c:o:;Tn : ¡ t,.,!H-a r :~ . n mr:; . 
